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DIARIO OFICI.AL
DEL
MINISTERIO DE·LA GUERRA
El G""et"al eDcarpdo del d"llpacbo.
ANTONIO LoSADA OETEGA
COMISIONES - PRORROGAS
6eñor...
Circular. Excmo. Sr.: El R~v
(q. D. l!.) ha tenido a hien concedú
el empleo superÍor inmediato, en
propu~ta ordinaria de ascensos al
siguiente personal del" Cuerpo de' E~­
tado Mayor: teniente coronel, odon
Emeterio Muga Diez. de la Capit.l-
nía general de la tercera regi~n:
comandante, D. Manuel Sáinz de Po-
rres, de la de la quinta, y capitán
D. Manuel Osset Fajardo, de la pha-
tilla de la Comilrión Geográfica d~
Marruecos y límites, por ser los más
anti~uOll de sus reS1>ectival escalas
declarados aptos para ela!lcenso' rl'-
hiendo disfrutar en el qUe le les 'COI'-
fiere la efectividad de .JI de junio
próximo pasado .
De real orden lo dij!'o a V. E. n3-
ra eu conocimiento v demás efectM.
Dios j!'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1928.
Dirección general de Preparacl:'ln
de Campaña
ASCENSOS
Circular.' Excmo. Sr.: 1':1 Rey
(q. D. g.) ha temido a bien dispo-
El General eucarpdo del d""Pllcho. ner, en cumplimiento a 10 prevenido
Amomo LOSADA ORTEGA. ~n .la reaJ orden circular de 13 de
}UDlO de 1925 (C. L. núm. J6Q) y ar-
tículo sépti~o del vigente reglamen-
to de unificaci6n de dietas, aproba-
do por real decreto de 18 de junio
de IQ24 (C. L. núm. ¡¡Sol, que la
comisión conferida al comandante
de Estado Mayor D. Manuel ViIle.
~a5 Gardo<¡ui, por la real orden de
1 I de aR'osto de JQ25 (D. O. nú-
mero ISo), en la Escuela de Guerra
de Turín (Italia), que~e prorrogada.
de comoandan-, a: los ~fectos dl'o Pf.~clbo de dietas,
. hasta el 15 de s~ptJeIDbre pr6ximo,
1928.-Losada. !fccha en que teqxuQan 101 cursos que
RELACIÓN QUE SE CITA
A teniente auditor de tercera
ASCENSOS POR ELECCION
A teniente auditore1l de primera.
I:üantería, una de tenientc coronel,
ur.;¡ ,~c comandante y dos de capitán·
Artilleria. una ~ coronel y una de
comJndante.
Satl:idad-M~icina, una
te médiCO.
MMlrid 7 de julio de
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimien-
to de lo dispuesto en el ahículo 21 del
reglamento para el ascenso por elecci6n,
aproba.do por real decreto de 3 de sep-
tiembre de 1926 (C. L· núm. 307), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
queden reservadas para los cuadros del
año pr6X'imo las vacantes que se indio
can en la siguiente relación. y que en las
propuestas del mes actual, han corres-
pondido a dicho turno.
De rea.1 ~rden lo digo a V. E. para
su conocImiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de julio de 1928.
. D. Joaquín Otero GoyaM5. paisano, re-
SIdente en Santa Eugenia de Riveira
(La Coruña), con la antigüedad de esta
fecha. .
Madrid 7 de julio de I~.-Losada.
D. Victoriano Pérez Campoamor, de
!a Auditora dc la octava región, con
la antigüedad de 19 de ;unro último.
D. Eust;!quio Vc1asco-Escalera y Qua-
dros, ele b. Auditora de la primera re-
¡:;ión, con la antigüedad de 30 de junio
último. '
Señores Capitanes genoerales de la pri~
mera, .sexta y .octava regiones y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Gue-
rra :r Marina.
Señor Interventor general_del Ejército.
ASCENSOS
PARTE OfICIAL
A auditor de división
D. Angel Ruiz de la Fuente y Sán-
1:hez Puerta, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, con la an~ de
19 de junio último.
REALES ORDENES
1I.1!LACIÓN QUE SE CITA
A auditor de brigada
D. José OLsado' Gareía, de la Fis-
calía Jurídico Militar de la ~ta re-
p'/'n. con la antigüedad de 19 de J'unio
~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido condeder el empleo superior in-
mediato, en' propuesta reglarnentarill d.e
ascensos del presente mes. a los jefes
y oficiales del Cuerpo ]urLdico Militar.
y de ingreso al aspirante a entrada en
el mismo, comprendidos. en la si¡uiente
relación, que principia con D. Angel Ruiz
de la Fuente y SánOOez Puerta y termi-
na con D· Joaquín Otero Goyanes. por
ser los primeros en sus escalas respec-
tivas y estar declarados aptos para el
ascenso e ingre50. debiendo disfrutar
en cl que se les confiere la antTgüedad
<¡"ue en dicha relaci6n se les asigna·
Dc real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 uc julio 4e 1928.
El GeDcral euoarpdo 4d de.pacbo.
ANTONIO LOSADA OR'BOA
© Ministerio de Defensa
D. O numo 149
El General eacarpdo del dapacho.
ANTomo LOSADA ORTEGA
Dirección general 11e Ins\ruoor'D
y' Admlnl8lr~D
. ASCENSOS
Sefior... .
JUNTAS
S d~ julio de 1928
«
Circular. Excmo. Sr. : En, vista deo
la propuesta reglamentaria de ascen-
90S, correspondiente al me. actual.
que el Directo7.General de l~ .Gua,~­dia Civil remitIó a este MID1stenl>
¡en :z del mismo, el Rey (q. D. g.) 5eha se~ido .conceder. el emple? supe-rior mmedlato al Jefe, ofiCIales y
suboficiales comprendid06 en la 5i-
Circular. Excmo. Sr.: Expirado el guiente relación, ,que comienza COóT
plazo deadmisi6n de trabajos para el D. Clemente L6pez Pardo y termin.t.
concurso del Manual para las clases de con D. Ramón Salvador Vázquez,
tropa, anu!lciado por real orden circular loo cuales están declarados aptos !>a-
de 9 de jwtio de 1925 (D. O. núm. 134), ra el aQcenso y son los más antiguos.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: en sus empleos, debiendo di6frutar
1.0 Que para examinar y juzgar los en el que se lee confiere la efectivi-
trabajos presentados y formular la co- dad que a cada uno se asigna en
rrespondiente pr;Optl'Csta definitiva,' se Ila citada relación, continuando 10&
nombre una junta que, vrcsidida por alféreces que ascienden a teniente-
el. Gel~~ral de la segunda ~'Ció~ de la (E. R.), en 106 mism05 destinos qu"
DlrecClon GeMral' de Preparación de hoy sirven.
C..ampaña, esté constituida por el coronel; De real orden 10 digo a V. E., Da-
jefe del negociado de Doctrina Militar ra su conocimiento y demás efectos.
Sef1or...
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner en cumplimiento a 10 prevenido
en 'la rea.! orden circular de 13 de
junio de 1925 (C. L. núm. 16<}) y ar-
tículo séptimo del vigente reglalhen-
to de unificación de dietas, aproba-
do por real <kcreto de 18 de junio
de 1924 (C. L. núm. :i8o) , que la
comi5i6n conferida al comandante
de Estado Mayor, D. Federico Pé-
l'eZ Serrano, por la de 26 de septiem-
bre de 1927 (D. O. n'Óm. ::n6) , en
la Eecuela Superior de Guerra de
Turín, quede prorrogada, a los ~fec·
tos de percibo ile dietas, ha(lita fin de
se,ptiembre próximo, y en las mismas
condiciones que en dicha real orden
se determihaban. as! como de acuer-
do con 10 preceptado en la de 6 de
febrero de 1925 (D. O. n'Óm. 31).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y deml1s efectos.
Dios ¡-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1928.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey; de la mi5tna Dirección general y 105 je-
(q. D. g.) ha toenido a bien dispo- t fes de lós segundos negociad05 de lu
ner, en cumplimiento a lo prevemdo !leCciones primera, segunda, tercera, cuar-
en la rea! orden circular de 13 de ta, quinta y del primero de la séptima
junio de 1925 (C. L. núm. 1(9) y ar- de la segunda' Dirección 'de este Minis-
tículo séptimo del ,\'igente reglamen- terio.
to de unificación de dietas, ap~ob!,,- Z.· Que, a los efectos del articulo
do por real d~creto ,de 18 de JUniO anterior, se remitan a dicha junta, por!
de 1924 (C. L.. núm. 280), que la el segundo negociado de la segunda secJ
comisión conferIda al co~andante ción de la Dirección general de Prepa-
de Estado Mayor D. AntOnIO Uguet ración de Campaña, los trabajos pre-
Torres por la real orden de 27 de sentad::>s. que son los que 2. continuación
julio de 1926 (D. O. núm. 165), en se relacionan:
la Escuela Superior de Guerra de DI' ,·ol:orilllil'ntos comunes dI! cuf/ura
Pari6, qued~ pro!'ro~ada, a los ef~c- genr.ral, tres, cuyos lemas son: "Nihil
tos de percibo .de dietas, hasta. el 5 Novi"; "El trabajo di~nifica al hom-
de agosto próximo y en las mismas bre"· "Quien no sabe obedecer no sabe
condiciones que en dicha real orden mandar".
se determinaban, así como de acuer- De conocimientos militares comunes,
do con lo preceptuado e~ la 6 de cuatro, con los siguientes lemas: "Valor,
febrero de 1925 (D. O. numo 31). constancia y sacrificio", "La cultura e§
De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa- la Lase de la eficiencia del Ejército",
ra su conoClmlento y demás efectos. "Quien muere por la Patria vive eter-
Dios .guarde a. V,. E. muchos años. namcnte", "'Tarragona".
Madnd 28 de JUntO de 1928. DI' cOllocimiclltos profesionales espe-
ciales. dos del Arma de Caballería, cuyos
El Genera1 enearpdo del dcspacllo, lemas son: .. Se va ensanchando Castilla
ANTONIO LOSADA ORTEGA delante de mi caballo", "Valor, decisión
y sacrificio",
Uno del Cuerpo de Intendencia, con
oe1 lema "Virtud en' la pluma y nobleza
en la espada".
Un último tr'abajo, sin especificar, que
parte o partes del Manual comprende y
que lleva por lema "Hispania".
3'· La referida junta, en el plazo más
breve posible, elevará su propuesta al
Director general de Preparación de Cam-
paña, para su ulterior tramitaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
~arde a V_ E. muchos aftoso Madrid
6 de julio de 1928.
isterio de Defen
Señor.••
i2
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) ha ~nido a bien dispo-
ner, en cumplimiento a lo prevenido
en la real orden circular de 13 de
junio de 1925 (C. L. núm. lÓQ) y ar-
tículo séptimo del vigente reglamen-
to de unificaci6n de dietas, aproba-
do por real decrHo de 18 de junio
de 1924 (C. L. núm. 2801, que la
comisión conferida al comandante
de Estado Mayor D. José María
Troncoso Sagredo por la real orden
de I2 de agosto de 1926 (D. O. ,n~­
mero 111), en la Escuela Superior
de Guerra! de Tunn, quede prorro-
gada, a 106 efectos de percibo de di.".
tas, hasta el 15 de septiembre próxi-
mo y en las mismas condiciones que
en dicha soberana disposición se de-
terminaban, así como de acuerdo con
lo preoeptuado en la de 6 de febrero
de 1925 (D. O. núm. 31).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra flU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1928.
El Gc:nenü eJle&rgado del d~.
ANToNIO LoSADA Oll.TI!GA
Seflor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner, en cumplimiento a lo preveDldo
en la re¡¡¡l ,orden circular de 13 de
junio de 1925 (C. L. núm. 16<}) y ar-
tículo séptimo del vigente reglamen-
to de unificación de dietas, aproba-
do por real decreto de 18 de junio
de 1924 (C. L. núm. 280), que la
comisi6n conferida al comandante
de E!¡tado Mayor D. Epifanio Gas-
cueña Gascón por real orden de '24
de septiembre de 1927 (D. O. nú-
mero 219), en la Escuela Superior
de Guerra de P,.ris, quede prorro-
gada, a los efecto,; de percibo ,de dic-
tas. hasta fin de septiembre pr6xi7
mo, y en las' mismas condiciones que
en dicha sobe~ana disposici6n se de-
terminabt '.así como de acuerdo con
10 preceptJado en la de 6 de febre-
ro de 1(,)25 (D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~8 de junio' de 1928.,
El ~neral encar¡ado del de.,ac.
A1"Tomo LOSADA ORTEGA
Señor...
sigue, J en las mismas co.ndic~o!,-es
que en dicha soberarna dl5poslclón
se determinaba, así como de acuer-
do con lo preceptuado en la de 6 de
febrero cel expresado año (D. O. nú-
mero 31).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rA su conocimiento v demás efectos.
Díos guarde a V. E. mt1chos años.
Madrid 28 de junio de 1928.
El General encargado dd de«pacho,
AICTONIO LoSADA ORTEGA
.,
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J:I GeeraI _rpdo del 4apacbo,
Am'omo LOSADA ORTIGA
PLANTILLAS DE AUTOMO·
VILES
Señor
ros.
Señor Capitán
región.
llELACI6N QUE SE CITA
ha servido conceder el elD¡lleo de ca·
pitán de la escala de reserva de ne
Cuerpo, al teniente de la misma, con
destino en la Comandancia de Bar-
celona D. Manuel Garda Monte- Circ:ular. Excmo. Sr.: Con ob;:!to
sinos, 'e ingreso en el mismo, al de que quede!1.suficientement~:"tend}-
teniente de Infantería, con dest'no \\ dos l~s serVICIOS de automovlles oe
en el batallón de Montaña BarCf~lo- ~os diversos Cuerpos, Centros y Dc-
na,' 1, D. Carlos Caballero Redel, pendencias que a continuación se dc-
por estar declarados aptos para obte-l tallan, durante el actual segundo se-
nerlo y ser los más antiguos en sus! mestre de 1928, el Rey (q. D. g.) ~e
respectivas escalas j debiendo disfr~- \ ha servi?? dispo~e: que los ve~ic.ulos
tar en' el que se les confiere, el pn- de tracClOn mecamca cuyo sumlmst~o
mero, - ,de la efectividad de 17 del ha de ser reclamado en este período
mes próximo pasado, y el segundo. '\ de tiempo, quedarán 1imitados al nú-
de la de esta disposición. mero que en la misma relación se e5-
De real orden lo digo a V. E. pa- pecifica, por categorías en cada Cuer-
ra su conocimiento y demás efe,tos. '\ po, Centro o Dependencia, en los es-
Dios guarde a V. E. muchos años. tados adjuntos números uno al nueve
Madrid 7 de julio de 1928. en las casillas comprendidas bajo el
El General encarpdo del despacho. rótulo .. Número de vehículos en ser-
ANTONIO LOSADA ORTEGA "itio". Debe de entenderse que los
Cuerpos, Centros y Dependencias ~ue
Director general de Carabine- posean un número de vehículos ln
cada -categoría supcrior a.l que arroja
general de la cuarta la suma de los que se hanan en servi-
cio, más los que, segúr. los mismos es-
tados, se deben hallar en reparación
o aparcados en el Cuerpo, deben po-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha nerlo en conocimiento de los inspec-
tenid(} a bien conceder el emple<J \ tores regiona1es de automóviles, para
superíor inmediato, en propuesta or- que de resultas de e~t05 da.tos la su-
dinaría de ascens~, a los e6cribien- perioridad disponga 5'.1 destino. La uti-
tes de' primera y segunda clase cel! lización de estos vehículos autorizadüs .
Cuerpo de Oficinas Militares Don puede ser efectuada con mayor o me-
Félix Alonso Quintana y D. Angel nor intensidad durante uno!> u otros
G.i1i ~adal, c0J.!' destic~ ;en este Mi- meses del actual semestre, con objeto
meteno y Gob~erno Mlhtar de Za- I de que, sin rebasar S1\ recorrido tolal
rageza, reepectlvamente, por ser !051 autorizado durante el mismo pUedJll~ás anti~~os en sus escala~ y reu· I ser empleados con 1a intensidad ~xi­
nlr condlclon~ re¡rJamentanas pard! gida durante los .períodos de escuc-
el empleo que se le, c~nfi~r~, en el, las prácticas, maniobras etc., en com-
que Ih8.fru~arán d.e la, efectiVidad dc 1pensaci6n de los períodos de estanci:l
2S de JUDlO próximo. pasado. en guarnición, durante los cuales el
De real o:d~n 10 dlgO a V. E. pa· ,.empleo de loa autom6\"i1es deberá f~r
ra. su conOCimiento y demás efecos '10 más restringido pcsible.
DI06 .guarde a. ~. E. muchos aflos.) De real orden 10 participo a V. K
Madnd 7 de Juho de 1928. par su conocimiento y demás efecto;;.
El General enearrado del deapacho. Dios gua.r<ie a V. E. mucllos aiios.
ANTONIO LOSADA ORTEGA Madrid 1 de julio de 1928.
Señoae Capitanes generalee de la
Excmo. Sr.: En vista de la pro- primera y quinta regiones y Direc
puesta reglamentaria de aseeMOS, tor general de Preparaci6n de I
correspondiente al mes actua.l, que Campafia.
V. E. remiti6 a ~te Ministerio enISeñor Interventor general del Ejé.-
2 del mismo, el Rey (q. D. g.). se cito. ' Seftor...
i.
A alféres (E. R.).
D. Guillermo Camarero Rojo, sub-
oficial de la Plana mayor del 12.
Tercio, con efectividad de 7 de ju-
lio de 192 8.
D. Andrés Valverd~ Pérez:, sub-
oficial de :la segunda Comandanda
del 26.0 Tercio, con efectividad de
7 de julio de 1928•
D. Ram6n Salvador Vlizquez:, sub-
oficial de la Comand.ancia de Hue:.·
ca, con efectividad de 7 de julio de
1028.' .
Madrid 7 de julio de 1928.-Lo-
..da.
A teniente lE. R.).
D. Antonio Rodríguez Mata, de la
comandancia de Infantería. del 27.0
Tercio, con efectividad de 7 de jul;o
de 1928.
D. Franci6co Pujalte Peralta, de
la Comandancia de Cádiz, con ~fec­
tivida(!. de 7 de julio de 1928.
A capitán.
D. Emilio Quintana Caicedo,. d:t
la Dirección general, con efechvI"
dad de 12 de junio de 1928.
D. Gregorio Váz:quez M36cardJ.
de la Comandaccia de Sevilla, con
efectividad de 12 de junio de 1928•
Señor..•
A teoiente coronel.
D. Clemente L6pez: oPardo,. de la
Plana mayor del I~. . TercIO, con
. efectividad de 12 de JUDlO de 1928.
A comandante.
Die- parde !- y. E. muchoe afios.
Madrid 1 de Jullo ~ 1028;
El (icDera1 aocarsado del~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
~,
I,
I
Estado núm. l.-ORGANISMOS CENTRALES
(1) [D recmplllO de los tr~s coches de mando y eDlace de \." eategorla que figuran en su plantilla.
© Ministerio de Def' nsa
I NlUaero de nhíclllO" aparcadosNÍllIIero de vehltlllol en servido, Número de vebícul.,.
por ategoríu o en reparación en el cuerpo, que faltan en el Cuerpopor cale,orlu
rrfl ~ ~ ;1~l~~lm~l~ ~ I~l~ ~1~1~1~1~1~r~ ~I~lsol~ ~l~I:I;rl9". . ~ . .. . . . . . . ~.:.(i- ." .. . . .. ., ~ !": ;.-!": : !,,; ;'-!": ; ?': ~~~ ~
......:.-:--..: .
Regimientos de lino núms. I al la, l2 al .JI,
43 al 58, 61 al 67 y 70 al 78................. .1 72 , . . 72
· ·
, , , , , »
·Medias brigadas de mo,otab........................
"
, » » 4 , » . , . . . , ,
Batallones de montaña núma. 1 al 12............. , . , . 12 ,
·
, , lO , ,
·
,
Escuela Cenlral de Tiro, tercera sección...... i 1 1 1
"
» 14 1 » » , ,
· ·Grupo de carro. de asalto............................ . 2 1 , 20
· ·
, 18 2 , , » 20
Academia de Infanleria............, ................... J 2 , 1 6
· ·
, , , , ,
· ·Colegio de María Cristina............................ . , 1 1 1
· ·
» , » , , »
·,
Suma..................... 78\ 51 al 31 119 'H 1I / 18 21 ,1,1 ,1 20
7-1 8 cI~ julio cft r928
Estado núm. 3.-INFANTERIA
Estado núm. 3.-CABALLERIA
..D. O. 116m. 1*
1 . .' rNÚffiUO ae vehículos aparca.,1 N'I Numero de vehlculos en serVICIO. dos o en reparaciOn en el I .umero de vehículos
por categorlas cuerpo, por calegorias qce laltan en el Cuerpo
I -.-------------- -- -- . - - --- - ------1 - --------~T~ l~~~-i~r~T~l?;F~~~':;\ ~l ~I ~I ":1;r~I!;1 :;I~ ::¡ ~I v:1 ~¡ ~I ~l ir~l :;r~"
: : : ;> I !"I: 1'" 0:1: 1: : : : ~!"': >!"; ; 1: . : ~I tD¡: ~!": :
- . . • _.. _ .••. l••••.. l•.•.•.•••. 1 _,
I----- - -Regimiento de Cazarlore. de Alfonso XII...... , , 11 1
,1 ,Regimiento de Cazadores de Calatrava............ , , , 1
Regimiento de Lanceros de f·arne5io.............. , »
'1 , 1Escolta Real ............................................... , ,
'1 , 1Depósito de recria y doma de Jerez............... , , 2. , 2
Depó.ito de recria y doma de Ecija.............. , , 2' . 2
Zona. pecuarial n6m.. r al 8..................... 8 , , , ,
Yeguada Militar de Jerez...........................
'1 , . I IEecuela de Equitaci6n. ................................. :¡ » , I 1
I1
EecueJa Central de Tiro, cuarta aecci6n. ........ l , I '2
Academia de CabalIerla................................ 41 , ( 2 I
S.-..................... 81 51 '\ 41 14 11 I 11 1 1 I I I I 1 I 1 I 1 I I 1 I51
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 149 8· df: ja1t~df: 1928 7S
ERado n6m. 4--ARTILf-ERIA
NÚlIIero de nblculos en servicio
por cate(orlu
Número de nh/calos aparcados
o en rtpar,dóa ea el Cuerpo
por cate¡orfu
NÚlIIero de nhlculos que faltaa
en dCuerpo
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r-I(¡~I~ ;1~1(1~I?i~l~l~ rlrJ.r-l~ ;l~ r-I~I( ;1;1; r-ir-¡r¡~ ~I~ :I;I( ~I~I~
~~7 -: -;- --;- ~-:~ -:- . . 1I 3 ~ -;;- --:-
1 2 1 15 4 >, > > > 2 3 • 1 4
1 3 1 8 4' , 1 3 14 12
> 2 1 11 8 > 2, 3 11
I 1 ... 9 5» 3 3 13
1 4 23 16
3 3 15 4
2 1 14 1
TOTAL 30 43
Primer rq4,iento de Artillería a pie.
Segundo ídan..•................................
Tercero ídem. ..••••...•••.•......•.............•
Cuarto ídem.•...................................
Qníato ídem. _.
Sexto ídem ·.····· .. ······.··············Séptimo Idem .
Octavo ídem. .
Ilecimiento mi"to de Artillería de Ma-
llorca > 2
ldaD de Menorca ··· · • 1
ldan ele Tenerife................. > 1
ldan de Gran Canaria .
-Jtqimjeuto ele Artillería de costa, l.
ldan de coMa, z ··· ..·· .
ldan de colla, 3· .
Primer reeimíellto de Artillería de
mantalla 1
SquDClo Idetu ·· .. ·· · 1
Tercero ldem. ············· 1 >
Regimiento de Artilleria a caballo....... 1 >
Primer .-.imlento Artilleria ligera '.' 1 >
SquDClo ldan.............................. 1
Tercero ídem. ·..··.... .. . .. 1
Cuarto ídem.. 1
Quinto Idan................. 1 >
Sexto ídan ·.· ··:.·.... 1 >
~:=o I~:,~:::::::::::::::::::::..::::::::;::::: ~ :
NoveDo Idem...... 1 >
:~:: t=::::::::.:'::::::::::.:::::::::::::::::':::: : >
u .• idem 1
IJ.• ídem · 1 >
14•• Idem 1
IS.· idem ·· ..···· .. ········ : ;
16.· idan .
Eocneta Central de Tiro, primera Sec-
ción > 5
Idem, oegunda sección ..
Academía de Artillería........................ • 2
Fábric:a de Toledo ..
Idem de 5 l1Ia ..
Pirotecnía de Sevilla ..
Fábric:a de Murcia ..
Idem de Gra!"'da ..
Idem de Ovledo .
Idem de Trubia................................. > 1
Fábrlc:a Nacional de Producto. Químí·
co. •
Laboratorio Central y Taller de I're·
cilíón ..
Grupo de Información....................... > 2
Parque de Artilleria de la primcra re-
liótl .
ldem de la oegunda región .
ldem de la tercera re¡'ión ..
Idem de la roarta región : ..
Idem de la quinta region· : .
Tdem de la le"ta región ..
ldem de la aéptíma regí6n : ..
Idem de la octava región ..
Cole¡'io de Santa Bárbara y San Fer·
nando ..
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Btatado D6m. s.-INGENlEROS.
N6DlrTO de vebleulos en servicio. N6mero de ffbl.:ulO1 ~dOl NlÍmero de vehlcqlos que faltaDo en reparación ea el uerpo,por c.te¡ortas ~r catellOrl.. en el Cuerpo
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11 6 4 20 3 > U 3 > 11
............. 1 78 73 47 12 21 IS 2 14 40
............ -:/ 2ú , 48 4U 4 9 '8 4 > 10
.............\! '56 161 170 72 30 56 20 3'l 205TOTAL .
Príme< rtlti.iralAl de Zapadores .
Secundo Id'm ..
Tercero ídem .
Cuarto Idtm ..
Quinto ídem ..
Sexto idem .
Regimiento de Ttlégrafos ..
PTilDe1' regim1t'Oto de Ferrocarriles .
Segundo ídem. ..
Jefatura, Coman~ncia y Parque de
<TU ..
Rqpmiento de PoatonMos .
Regimiento de AerostaciÓD ..
Brigada Topográ6ca .
Grupo de Ingtnieros de Mallorca ..
Idem de M.enor"" ..
Idtm de Ttnerife .
Idem de Gran Canaria .
Comandancia de Ingtniero. de la primer
IdelU de la sevunda regi6n ..
Ideua de la terttra región ..
Idem de la caarla región .
Ide1D .de la qninta región ..
lde", de la lIexta qión .
Ide", de la séptima regiún .
Idem de la octa... reg;óu ..
Ideua de Mallorca '" .
Idem de M~ .
Id de Tenerlfe : .
14em de Gran Canarl .
. Id= de El FtrroL ..
ldem de Cádis .
Idem de Cartagena .
Acadtmi.. dt lngenitroS ..
E;tableeimientD I1odulllrial ..
R,gi.indo tU Radic.-Aulos.
Primer bata!ló..-Radio.
Segundo Idem. oo ..
Cocheo de instrucei6n, clase D .
Eatado ndm. 6.-AVIACION
Número de vehlculo. en .enlelo,
por catecorl..
NlimllCo de veblculo. qae f.ltan
en el cuerpo
~tLl...;..;.._l~_· .......I_:-'_·...I_~_·.II __~_,.__~_I...._...:._,lL: T1 ~1( l-r
Cuatro ellCUad y seí. grupo ..
Ofg.~!.moa c:.;Dtrale••; oo .
Strv~,,!o. de JDltrD~bn. .
St"'C10ll de .aterial " ..
St"leioo leneral.. ea los die% .erÓdromo. Jt
l. Ptnl..w. '1 ciotco de Africa ..
7 15
9
8
3
20
21
2
2
1
6
3'l
2
2
3
19
3
•
3
1
2
1
33
•
•
11
16
4
•6
TOTAL............................ 7 32 8
© Ministerio de Defensa
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a.tado a6aL 7.-INTENDENCIA
NáI_ de nlllCll101 NÚlrro de nblallOl'puadoe. o al NiIDcro de yehlaaJoe
e1llft'rido ror weaortu. rrpand6a al el Caerpo, por cateeorils. CIlIe fallu eD el Caerpo.
•
2
3
3
I
3
3
\
1
9 '1
10 9
10 ,
9 1I
10 8
9 9
\0 11
:&
4
3
'1
3
.
:
1S 2
I
2
I
'1
'1
~\
I
5
1
Si
3
1
5
'1
5
3
'1
}>rimera e--acia de :1It<:"Ueucia .
SquDda Idcm. ..
Ter-. \daD..•.••..•.......................................
Curta \clem .
~I=:::::::::::::::::::::::::::::::: ..:::: ::::::::
~I~::::·.::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::
Parque de l ..teDde.ocia de Burgo .
1... de Pamp\otla .
ldem de Madrid .
A<ade:aú& de lnteDdenda ..
:EacabJeeiajeeto Central de Iutende-ncla .
.(11 No ellistea ea pl..tilla; se hallan ea .ltuadóu de matttW en depósito aparcado PUa *Ibrlr necesidades.
Zst:ado nÚln. S.-SANIDAD
\ .61· .\ ~l ~I'I 7 I
,
,
,
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·
·,
•1
,
·
Número de vehlculO!l ap,rea_'L;;amero de vchlctaloa
dala en reparación en d que fallan ~ el C1Ierpo
CuerPG. Xir ca~orlaa '=r==¡::::::;==7'~~=;:=
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" :tI"""" 1 O)" "1 • " "1" 1 1 •
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1 • ~ 111) • , 1 (1)' ,1 • • • ., • •
... " » » 3 (1)" .~ .. » "lo. • •
• , , » ." " .' • • t. 1 » ~
" .. .. • ». • " » .. , •
.. " .. • •• » " " 1 .. • •
• • .. " •• .. _, ' 1 _.. 1 • ..
• .. .. • ... • :'1 • » .. .... " ..
.. .. » • ••• .. .. 1 ».. .. •
, , • , :,,"~ (1). » , • ... 1 •
» • .... 32 (1) ,f..""... » ..
.. ;, ~1) • 7, (1) ...»»... ~ "
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•¡ .1 'i'\'\U 1.0
, 16
, 7
• '2
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• 5
• 3
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·
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·
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,
,
Número d~ nhíealoa en s~rvlclo,
. por calecorlas
TInm. t> !" ...... .,. .- .: : : ~
TOTAL .
Prúaa'a Coeaaoducia, primer grupo. (Madrid.)·
Primera Idea, eecunclo ¡:rupo. (S~i1la.) ..
'SecwuSa ldem, primer ¡¡ropo. (Barc~bna.) ..
SquDda 'Id_, IICCUndo ¡¡ropo. (Val.ncia.) ..
Secuuda l<tem, tercer jfrupo. (Zaragoza.) ..
'PeRera l<tem. primer lI'!'Upo. (Burgo.) ..
Tercera l<tem, lICCUudo ¡¡rupo. (Valladolid. l..
Tercera ldem. tercer ¡ropo (Corufía) .
Secelóu de 1.aa Palmu .
~:. ~ T~.:::::::::::.:.::::::::::::::::::::::
~6dedj,::.t:.~::::: ..:.:.::.::::::::::::::::::::::::::
Jefatura d. Balear ..
!loapila1 MUltar d~ Madrid : .
Parque de Sanidad.......................... ..
P~ue de Dealnfeccl6ll : ..
1 tuto de Hlrime MUilar .
(1) N. rJrlslea ea plaalllla; se 1Ia11&11 ea Iltuaclón de material en dep nito lpar.ado para c:ubrlr ncc:calcl&det.
Kltado núm. !l.-ESTADO M;AYOR
Nómero de veblc:ulos cn lervicjo Nümero de vehlcu101l aparca- Número de vchíCll10s
por nleeoras d01l ° en reparación cn el que laltan en el CuerpoCuenlo:'DÓr cIlellorl..
~I~I!"I'" "'I? ~1P;1~ !" ~1~1!"1~1~1~ ~I~I~ !" ~l~l!"r ~I~ ~1~1~ ~:. :" :" .; . . . " ...... . . . . . . " lO • • " •ti! ?' : ~: : 1: : :--?'?' : >: : : : : > llIl.: >:. . ~ . ..... . . . . .
....-...-..
------ ---- III
-~
Eecuela s..perior de Gnern........................ :I~j :1 » · · » 111Dripda Obrera y Tópo¡ráfica.................... , ,
·
•
,
TOTAL.......................... 21 21 -, -¡ · 1 • I · I 1 I I 'I I I I I I I I
Madrid 1 de julio <!.e J928.-Lo~ad:l.
IICCIII •• 1I1UtI"1
ASCENSOS
.cirtular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien conce.
der el empleo Superior inmediato, en
.propuesta ordinaria de ascensos, al te-
niente coronel de Infantería D. Anto-
nio Prada Caldevílla, con destino 'en
la zona de reclutamiento de Zamora
núm. 37, y comandar.·te de la propia
Ar;na D. Fernando Calvo Herrera,
<lel regimiento Vergara núm. 57, por
ser los más antiguos de sus respecti-
vas escalas, tener vacantes 'Para ello
v encontrarse de<:larados aptos para
el ascenso, debiendo <iisrrutar amb()6
jefes en el que se ,les confiere la an-
tigüedad úel día 19 d~ junio próximo
pasado.
De real ord~n lo digo' a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
<Q Ministerio de Defensa
j'
8ece10. de A"lIIarfll
ASCENSOS
ESTADO CIVIL
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conferir, en propuesta re-
glamentaria de ascensos, el empleo su-
perior inmediato, con la antig1)ed.a.d de
29 de junio últiJT1o, al coman6ante de
Artillería D. José Font L1opis, dis-
ponible en esta región y al servicio
del Ministerio .de Hacienda, y al te-
niente de <licha Arma D. Eduardo
Maldonado Vázquez, destinado en las
Intervenciones M tlitares de M elilla,
por ser los más antiguos en .us res-
pectivoas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso.
Sefíor Capitán general de la primera
regi6n.
SefíoI\ Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.. : En vista del escrito que
V. E. cursÓ a este Ministerio, dando
{;uenta de que el 'Comandante de In-
fantería D. VíctOT Martfnez Sánchez,
de reemplazo por enfermo en esta re-
gión, se halla útil para el servicio; el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que dicho jefe vuelva a activo,
quedando disponible en la miSJI}a. re-
g-ión hasta que le corresponda ser co-
locado, según preceptúa. la real orden
de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. p'a-
ra su ,conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchps años.
Madrid 7 de julio de 1928.
El GeDeraJ eucarpdo del~
ANTONIO LoSADA OIlTlGA
El, Geuenal etICat'Pdo da de.pacbo.
ANToNIo LOSADA Üil.DGA
Sefíor Capitán general de la primera
región.
. ~,.~~
I~'> ~.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- I~':T ~
movida por el alumno de la Academia ('.~ ~
de Infantería D. José González de ~-
Uzqueta y Cerrillo, en súplica de roo- ~
dificación de su primer apellido; tc- ~. ~
niendo en cuenta La certificación del ~~
acta de su nacimiento que, debidamen- '. (')¡
te 'legalizada, acompaf'ía a -la mencio-
nada instancia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a ~o solidtado
y disponer que en la -documentación
oficial del mismo figure {;omo vérda-
dero nombre y apellidos los que que-
dan anteriormente expresados, PO'!' ser
.los que le corresponden, en lugar de
Uzqueta Cerrillo, con los que venia.
figurando.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucbo& 'años.
Madrid 6 de julio de 1928.
•
El General e:ncar¡rado del clapacho.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
RELACIÓN QUE SE CITA
CARROS LIGEROS
DE COMBATE
Miguel Rubiales Pedraja, del regio
miento de Ordenes Militares, 77.
Alfreáo Vázquez Barral, del de
Isabel 'la Católica, 54.
Antonio Bala Lizárraga, del de Cas-
tilla, 16.
Bartolomé O'¡iver Puig, del de In-
ca, 62.' ,
Miguel B'ragado Velilla, del.de Si-
dlia, 7.
Antonio Domínguez Martín, del de
Jaén, 72.
Manuel Villarreal Rica, del de Na-I-----__...>-4._... _
varra, 25.
Isidoro Ballester Tormo, del de
Otumha, 49.
Castor Llosado Camacho, del de
Vergara, 57.
Joaquín Fernández Conde, del de
Alava, 56.
Agustín Ara Pellicer, del del In-
fante, 5.
,Luis López Rodríguez, del de León,
38.
Santos Revenga Alegría, del de
Guipúzcoa, 53.
Félix Jiménez Labra<lor, del de
Granada, 34.
Fulgencio Pérez F'I'anco, del de Se-
villa, 33.
Madrid 6 de julio de 1928.-1.0-
sada.
SeñO'l' ...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
10 propuesto por e1 coronel director
de la ter~ra -sección de la Escuela
Central de Tiro de~--Eiército, y en vir-
tud de lo dispuesto en la real or-
den circt1lar de 4de abri>l último
(D. O. núm. 77), el Rey (q. D. g.) se
ha seTVido dis.poner se 'Con{;eda apti-
tud para el manejo y empleo táctico
de los 'Carros ligeros de combate a
los ·sargenotos de Infantería que figu-
ran en la siguiente relad6n, que em-
pieza con Miguel Rubiales Pedraja y
termina con Fulgencio Pérez Franco.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1928.
bllta1l6n CaudOl'es Afric:a, 13, con la
de 17 de junio de 1928-
ID. Rodolfo Barbudo Caatarero, del
hatallón Cazadores Afriea, 8, COD la
de 23 de iunio de 19~.
D. Sebastián Catalá Clemente, del
regimiento Covadonga, 40, con la de
24 de junio de 1928.
D. Humberto Núfiez Mach3.dQ, del
regimiento Zamora, 8, con la de 27
de junio de 1928.
D. Vicente Escurra Forcada, del re-
R'imiento Tetuán, 45, con la de 29 de
junio de 1928.
, Madrid 7 de julio de 1928.-Losada
sada.
A teniente
RELACIÓN llUE SE CITA
D. Cann~lo Martín Ruiz, del regi-
miento Toledo, 35, con la af\tigüedad
de primero de junio de 1928.
D. Artum Rodriguez Santamaría,
.del regimiento Sabaya, 6, con la de
9 de jUólio de 1928.
D. Porfirio ZúfJiga Tora'}, del regi-
miento Covadonga, 40, con la de 9 de
junio de H}28. .
D. Dámaso Ba&tardo Escudero, del
re~¡mi(nto Tol~do, 35. con la de 15 de
jun:o de 1928.
D. Salvador Liñán Castaños, dd
7tJ 8 4t faJIo de t.'
---------------
Señor...
A capitán
D. Francisco Rodríg'uez Arias Ma-
ñoso. del Cuerpo de Seguridad de la
provincia de Madrid, con la antigüe-
dad de primero de junio de 1928.
D. Pedro Hernández Rivero, de la
zona de Segovia, 40, con la de 9 de
junio de r928. "
D. Manuel Hita Muñoz, en el Cuer- ,
pe de Seguridad de la provincia de
Murcia, con la de 9 <le junio de 1928.
D. Eugenio Mayo Pav6ól, excp.den-
te en -la tercera región, con i1a de 15
de junio de r928.
D. Octavio Rancaño González, ,le
la M ehal-!:l. de Yebala, 4, con la de
23 de junio de 1928.
D. Angel Ampudia Sardain, de la
reserva de Valdeorras, 64, con la de
24 de junio de 1928.
D. Adolfo Toribio Larrazábal, dis-
ponible voluntario en la cuarta región,
con ,I~ de 27 de junio de 1928.
D. Bias FaJceto Biarge, disponible
voluntario en la cuarta región, con la
d~ 29 de junio de 1928.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascenso, a los
oficiales de la esca'la de reserva del
Arma <le Infantería que figuran en la
siguiente relación, Que da ,principio
con D. Francisco Rodríguez Arias
Maños~y termina con D. Vicente Es-
curra 1<Iorcada, por ser los más anti-
guos de sus respectivas esc3>las, te-
ner vacantes para ello y encontrarse
declarados aptos para el ascenso, de-
biendo disfrutar en el que se ¡¡es con-
fiere la antigüedad qpe en la misma
se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M:idr~ 7 de juHo de /928.
J'J GeDen1 eDCa,..;.w del &.pccho,
ANTONIO LOSADA ORTl:GA
Sefior.••
Dios guarde a V. E. muchos aií')s.
Madrid 7 de julio de 1925.
El GeaenI eaearpdo cJeI ete.pccho.
ANTONIO LOSADAt ORUGA
© Ministerio de Defensa
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,
De real orden lo ICIfko ,a V. E. pa-' lIeivido aprQbar dicha determinlaci6n,
ra su conocimiento y demás efectofl. por haberse ajUlltado a to qoe deter-
Dios guarde a V. E. muchos afios. minan dichas soberanas disposiciones•
Madrid 7 ~ julio de 1928. De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientQ y demás efectos.
El Geaeral eacarpcIo oSiiI~ Dios guarde a V. E. muchos afios.AHT~NIO. LtlSADA OIl"J&GA Madrid 6 de julio de 1928.
I •
·'1 '
MATRIMONIOS
LICENCIAS
. :.~ :',.....
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
ExQlI1lO. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Artillaia.
D. Pedro Fernández Villnerde Roca-
de Togore!!, supernumtrario sin suel-
do en esta región, el Rey (que Dio.
guarde) se ha servido concederle 'tres-
meses de licencia por asuntos propios
para Francia e Inglaterr,a" con arre-
glo a las instrucciones ~ 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101)'
De real ocden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos..
Madrid 6. de juLio de 1928.
~."'"
El Geaeral eeearpdo del~
ANTONIO' LOSADA ORTIGA
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citad\) pO«' el capitán .de Artillerla
D. Ricardo Rodríguez: Vita, destinado
en· el séptimo regim~nto ligero, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matri-
monio con do!'\a MarIa de loe Dolo-
res Galiana Rodríguez-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y dmAs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 6 dI: julio de 1928.
Excmo.. Sr.: Conforme CO!l lo soli-
citado por el comandante de Artille-
ría. D. José Daza. Fernández:, del par-
que y reserva de esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle-
veinticinco diae de licencia por aBun-
tos propios para. Vittel (Francia), COD
arreglo a las instrucciones de S de
junio de 1905 (G. L. n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra •su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madcíd 6 de julio de 1928.
l!'.l GmenI mc:arpdg cW ......
ANrONIO LOSADA OR~
Sefior Capitán general de la. cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El Gefteral eaea....cIo cid~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
~1"7;., .', ~
Sefíor Capitán general de la cuarta.
región..
~''''- .~..- .-:
Excmo. Sr.: Confonne con 10 solici-
t.wo por el teniente de Artillería D. Ma-
riano Ibarra Maiztegui, con destino en
la Comandancia de Ceuta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña María Fraile Méndez.
De real onden 10 dIgo a V. E. para
su CODOCÍIIJieilto y demás efectos. Di<JI.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 18 del mes pr6ximo pa-
sado, ·al que acompana acta del reco-
nocÍ¡miento facultativo sufrido por el
teniente de Artillería (E. R), D. José
Romero Camacho, de reemplazo por
enfermo en esa regi6n, y encontrán-
dose curado' de la ,enfermedad que
padecía el interesa.do, el Rey (que
Dios guarde) se ha oServidoresolver
quede disponible en la misma regi6n
hasta que le corresponda ser coloca-
do, según <ietermina la real orden cir-
cular de 9 de- septiembre de 1918
Ce. L. núm. 249). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a "V. E. muchos alíos.
Madrid 6 .de julio de 1928.
DISPONIBLES
Selíor Ca1>itán generat de la .primera
región.
Sel\or Capitán genera:l de la segunda
~egi6n.
Señores Ca.pitán genera4 de la tercera
región e Interventor general del
Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de Ar-
tillelría (E. R) D. José Segura Ru-
bira, disponible en esa regi6n, pase
a {>restar sus servicios, en concepto de
voluntario, a1 tercer regimiento a pie,
y quede sin efecto el destino al cita-
do Cuerpo del d'e .igual empileo y es-
cala D. Luis Muros Pérez, hecho por
real orden de 26 de junio último
(D. O. núm. 141), el cual continuará
disponible en la tercera regl6n, suc·
tiendo sus efectos elta disposici6n en
la re~sta de Comisario dd presente
mes.
De real orden 10 digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R mu<:hos afios.
Madri<i 7 de julio de 1928.
El General elICa!'Pdo cid~
ANTONIO LOSADA O.1'I:OA
10 GeMn1 -.rpIo .........
ANTONIO LOSADA ORftGA'
El General eucarpclo del d_dlo
ANTONIO LoSADA ORTEGA
""."'. , :&"'.....'jr::<t"'.-...ih"" ..... ;;~..,,,.~.;~
Señor Capitán general .de' la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
rCito.
BONIFICACIONES
Seftor Capitán general de Baleares.
Sefiores Capitán general de la octava
región. Jefe Superior de ·Ias Fuer-
zas Militares de Marruecos, Inten-
dente general militar e Interventor
general del Ejército.
Señores ypitán general de la primen
regi6n y Jefe Superior de las Fuer-
zas \Militares de Marruecos.
Selíores Director gelleral de Marrue-
cos y Colonias e Intenrentor gene-
ral del Ejército.
,Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha JI del mes próximo pasa-
,do, dando cuenta a este Ministerio
de haber concedido el uso de la Me-
dalla MiIi~r de Marruecos con el pa-
s~dor Mehlla y aspa de herido al te-
n~ente de Artillería D. Fernando El.
V1ra _Mateos, destinado en ·Ia Fábrica
NacJOnal . ~e productos químicos, al
que tamblen se le concedió la Meda-~Ia. de Afdca por real orden de 19 de
Juho de '1926 (D. O. núm. 169), por
~r1e aplicable el artículo enarto de
la de 7 de julio de 1916 (G. L. nú-
mero 139); el Rey (q. D. g.) se ha
Excmo. Sr.: Conforme con to soli-
citado 'Por e'I apitán de Artillería don
Claudio Palomo Zamora, con destino
en el regimiento mixto de Menorca,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Intendencia e In-
t:ervell<:ión G~neral Militar, se ha ser-
"¡do disponer que, en analogia a lo
que determina el artículo 72 del vi-
gente reglamento de revistas, se ex-
pida al interesado una certificación en
que conete que pasó ,los días 25 al 31
de octubf"e de 1924 eH I\a posición de
Ram:la (Xaueo) mandando la quinta
batería del tercer regimiento de mon-
tafia, alU destacada, que pueda servir
a esta unidad de base para ~a recla-
maci6n de la bonificación del cincuen-
tapor ciento que ,solicita,oopor haberse
extraviado la que entonces formuló,
debiendo efectuarse la citada recla-
maci6n en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1924-25 y con sujeción a lo
dispuesto en la real orden circular de'
14 de diciembre de 19I1 CC. L. nú-
mero 247).
De rea·l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio de 1928.
El General eucarpdo del cSeepacho.
ANTomo LOSADA ORTEGA
CONDECORACIONES
--.'
~.;~"
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~ a V. E. .......... Kadrid
Ó de j6 de 193ft.
JD Ge8eraI -.rp¡SD ........
A1nolctO LosAD. 01'ftlQ.l
Sdior Jete Superior de 1M Fuerzu Mi-
titarea • liunJealI.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici·
citado por el teniente de Artillería dOll
José Alnru Cuuso, con destino en
las Inteneociones Militares de Tetuán,
el Rey. (~ D. g.) se ha lIen-ido ronce-
derle licmda para contraer matrimonio
con dofta lLarla del Pitar Castells Mag-
dalena.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
6 de jnljo 4e I~.
• G.en1 --..do <Id~
Aln'ONIO LOSADA OR.TWA
:Sd1or Jefe Strperior de 1aa Fuerzas Mi-
litares de lLarruecos·
.Selíor Director general de Marrueco.
y Cob:riu.
ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerpo con ·10 prbpue5to por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se aa servido conceder
al teniente coronel de ArtiUerla, reti-
rado, D. Rafael Carbooell MoraOO, la
pensi6n de cruz de la citada. Orden, a
partir de primero de diciembre último,
en la que disfrutaba la antigüedad de 2S
de agosto de 1917.
De real orden lo tligo a V. E. para
su conocimiento y d~ efectos. Dio,
guarde a V. E. muchos afiOs. Ysdrid
6 de julio de 1928.
XI Galera! aw:apdo <Id~
ANTONIO LOSADA OaTEOA
Señor Presidente del Consejo· Supremo
de Guerra y Marina. ('
Sefior Capitán general de Ca segunda re-
gión.
Sleñores InJmdente genera1 Militar e
Interventor general del Ejército.
Exano. Sr.:~El ~ (q. l). g.), de
acuerdo con 10 propuesto pOr la Asam·
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido cooceder
a los jefes y oficiales de Arbl1ena com-
prendidos en la .iguiente r~6n, que
principia con D. Jbaquín Bomas Caba-
llero y termina con D. Lorenzo Gómu
González, las condecoraciones de la cita-
da Orden que a cada uno le le seftala,
debiendo aquéllos a quienes se concede
la plaCa y disfrutan pensión de crU%
cesar en el percibo de ésta por fin del
mes de la antigüedad de aquélla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alias. :Madrid'
6 de julio de I~.
JD GeDera1 -....- ... ...,..,
ANTONIO LOSADA OllftGA
Señor Presidente del Conse;4> Supremo
de Guerra y MariDa.
Señor Capitán general de la aeguDda
región.
Señores Capitanes generaka de la prime-
ra, cuarta, quinta y octava r~
.e Interventor general del Ejérci~
Relaci&. qwe se cita.
Antorldad que cun6 la ÓOCtIIDen!acl6nNOMBRESSlluclólIElllp~
Cond~ Antl¡iledad
condón 1Ola Mea Alio
---'---/----1·-------------1-- !--- -- -il---:---------
T. coroaeJ. .. '" Activa ....• D. Joaqa1n Bornas Caballero " . .. .. Placa..... 3 AptO.. I ~ Capllanla ¡meral l." rqp6n.
:g:o ld=. •..•. »Anll:el M"o% Dndlloll oo ldem..... 17 lebrero. 1 il; ptbrlca de Trubla.
o ldem. »Jau Mlr6 Camacbo oo oO (dent. ..•• 4 abril I ~ ~'.": re¡lmlento lIj¡ero
·Olro ldem...... »l'rlUlcllCO AiUlIu Baena oo •• oo Idem..... ~ a¡<»Io .. 1 r--Pltanla ¡enenl'2.' recttn·Comandan~.•.. Idem...... »Antonlo de León ManI611 .. oo Idelll. •.•. 22 febrero. 1 IdelD.
Otro IdelD...... • AlI:Ult1n Martf.~ Ola la IdelD..... ~ abril .. 1 ~.o re¡lmlento a pie.
<>tro Idem. • Jalé ~rmúdtz de Cutro y PeiJ60 oO ••••• C'u..... 16 enero· •• 11) 15." reilm/tnto lI¡ero•
..!ro Idem..... »Eduudo A¡ulrre de CArcer oo Idem.. " 16 abrll. ..• 19 rtbrlca de Toledo .
.~ente. l~em...... »llbnael Utraa OólIIez oo oo Idem..... ]7 CNt .bre. 1027 CaJIlInla ¡tattt1 f." tt¡i6••
-O o.·........ ¡ em. »~It N rrolo..cóll Idem•• oO. 20 Idtm 192 ~. rqlmlento a 1'1••
-"'trUO ... ~!m • UID O.rda e611 oo, Idem..... • abrll I~ Parque 2.& re¡l6n.
" o l""'m.....» rtl1ZO OÓmt2 Uonúlu Idem...... S ldtm 1t2.! Il1tll1 1.aldtll1.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Con.forme con lo solici-
·tado por el capitán de Artillería D. Gus·
tavo L6pe% Navarro, supernumerario sin
sueldo en esa regi6n" el Rey (q. D. g.)
se ha servido conc~rle la vuelta 114 lIer·
vicio activo, con arreglo al articulo quinto
-del real decreto de 20 de agosto ,;le 1925
(c. L. núm. 275)'
De real orden lo digo a V. ~. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mochos 9.ftos. Madrid
-6 ~e julio de I!P8.
la GeDeNI ...~
ANToNIO LOSADA ORmaA
Señor Capitá.. general de la tercera re-
gión.
Sefior Inteneator general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soJi-
'Citado por el teniente de Artillerfa
(E. R.)>> D. BJas Gil Pujol, dispo-
nible vodll.atario en esa región el~ey (q. D. g.) se.ha 5ervido co~ce-
derle la vuelta a activo, debiendo
~ontinuar en la .ituación que actual-
mente ae halla ha.ta que le corr~.
ponda colocación, con arre,lo a la
real orden circular de 8 de enero de
1(,p.7 (D. O. n'dm. 7).
De real orden lo di,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio de 1938.
El General encarpdo del dcepacho,
. ANTONIO LOSADA OanGA
Señor Capitán general de la cuarta
re¡i6n.
Sefíor Interventor general del Ejéi'-.
cito.
..
•••
alce".. •• 11,lIl8ra
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t.enido a bien aprobar la concesión
de la Medalla Militar de Marruecos,
con pasador de Melilla, hecha por
V. E. a favor de lo. lAl",ento. de
In,eniel'OI con deltino en el re¡i·
miento de Pontonerol, Jol6 de Tena
Izquierdo, Manuel Manzano 1l8tilla,
Angel Alonso LalUna y Jot~ Garri-
do Torree, por ajultarle a. 101 pre-
ceptos ded real decreto de :19 de ju.
nio de 1916 (C. L. n:Wn. 13:1) y real
ordoen circular de 18 de agolto de
1<)19 (C. L. núm. 308)...
De real orden 10 dIgo a V. E. pa·
.ra su conocimiento y dem's efedOll.
Dios guarde a V. E. muchos añ~.
Madrid 6 de julio de I~.
El General encarpdo del deapacho,
ANTONIO LoSADA OJtTllGA
Señor Jefe Superior de 118 Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Terminadas
las operacione¡¡ activas del Ejército en
la zona del Protectorado de Mauue-
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c:ftditol C)ua comp1etar didlos P...-
que., que no tieueb (:()JDpOIición de.
nida' y que le han de nlltrir- con el ma.
terial que fe. quede procedente de las'
escudaS prácticas y del que puecUa
adquirir con las asigcacionea que le
concedan para ~ntreteninúentodel ma-
terial e instrucción general te6ri:o-
práctica.
Las tropas de Západore., y por ~
que se refiere a /lUS parquee diYisio-
nari09, habrán de agTupar en ellos el
material de qUe dispongan, Bea cuaJ-
quiera su procedencia, y que no ha-
yan -e1asificado en ,los dos grupos an-
teriores, dando cuenta de su compo-
.ición detallada con ia5 observacione8
<lue juzguen pertinentes, a fin de re-
solver Jo que proceda. pues ha do
serv'Ír de base su compO!lÍción para
ir nutriendo progresn-amentelos re-
feridosparques. El eegundo {"egimien-
to de Zatladores Minadores propon-
drá ,]0 que juzgue más COIlTeniente,
respecto a fa organización progresiva
del parque que ha de estar afecto a
la com~ñía mixta, paTa una di'risión
de Caballería, y el material que ha. de
fonna.r el primer escalón y ~teriaJ
de camp;úía.
Los Cuerpos o unidades que haYlIIl
regresado a ,~ Peníll6Ula dejatldo en
Africa, afecto a otra" umdades, su
materiod propio, formularán Jaz pro-
puestas de reposición do1 que concep-
túen más conveniente para sus servi-
cios, Con arreglo a la organización ac-
tual, haciendo ,pre~uestos por ~­
parado, 1ge9'Ún la naturaleza del ma-
teria!l que se deba adqtlim.
4,· Las Comandanciaa de Ingenie-
ros harán, asimismo, la. reTÍsión del
material de sus 'Parques y -efectos de
campafía, en cuanto se refiera a. má-
quinas y elementos que deban puar
a ,formar los talleres <fe lo. Pa1'que.
regionales, remitiendo a este Ministe-
rio .16 correspq.ndien te propuesta, '1
formwarán los presupuestos con arre-
g10 alas uignaciones que ,para la or-
ganización de los mismos tienen con·
cedidos para el ejercicio a.ctual, a fin
de que, reunidos unos y otro. antece-
~entes, se resuelva lo que 'Proceda. res-
pecto a ,la dotación progresiva de de-
mentas para los referidos parques, en
relación con Jo que determina la. real
orden cir(!u!ar de 15 de marzo último
(D. O. núm. 62). .
5.· Todos 10s Cuerpos y depen-
dencias darán cuenta del material que
conceptuén como sobrante, del inade-
cuado 'para 5U servicio y del clasifica-
do como inútil, y, en ·10 sucesivo, los
estados de materia1, a 'Que se refiere
la orden dada por ,la Sección de Inge-
nieros de fecha 18 de septiembre de
1924, se remitirán semestralmente, ha-
ciéndolo por separado y. en un solo
ejemplar para cada uno de Jos parques
referidos.
6.0 Asimismo, en el penúltimo mes
de cada ejercicio, se formularán y
se remitirán, '1.1 cursar las Memorias
de los trabaios ejecutados, Jos ~stado!l
de materia~ y herramientas de todos
sus parques, que sea preciso reparar o
reponer, a Que se refiere la real orden
circular de 27 de febrero de J920
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cos; hecha. kA nuen orgauización de
las tropas y lIUVÍCÍOI de Ingeniero.
pO!' real orden circular de Z'J de di-
~ ciembre fJltimo (D. O. núm. 289), eincorporadas a .us Cuerpos de la Pen-ínsula Jaa tropas, que han estado en_~ ' operaciooes de campalía, en 1as que~., han utilizado el material de que dis-Jl.'11I ' ponían en sus propios parques y em-~- - pleado el que es de inmediato consu-
mo y el que a este fin lIe les ha faci-
litado, y teniendo en cuenta 10 dis-
puesto por ~al decreto de 31 de di-
ciembre próximo pasado (D. O. nú-
mero S de eMe año) y la Mcesidad de
..eorganizar el material que' para el
servicio nO!'mal deben teMr 1as tropas
y servicios de Ingenieros y deducir
en consecuencia cuál es .el que ha
quedado en estado de inúti1 y el que
Bea preciso reponer, el Rey (q. D. g.)
se ha 'Servido di9poner 10 siguiente:
1.- En virtud de la facultad con-
ferida por el citado real decreto de
3 1 de diciembre, se hacen' extensivos
sus preceptos al material de bs tro-
pas y servicioos de Ingenieros que se
~, utilizado en ~ campaña, proce-
dlendose a 'Su das1ficación y a ,la ena-
jenación del inútl1.
• 2.- Por '10 que se refiere al mate-
nal que queda en Africa con aplica-
ción a los servidos, según la nueva
organi~c.i6n al crear y dar nueva
compC?slcl6n a ~os dos batallones de
Ingenieros con sus gru.pos mixtos en
las .drcunsc:lpciones respectivas- de
Me~llla ~ Rif, 'Ceuta-Tetuán y Lara-
die, temendo en cuenta ~as misiones
q!le se asignan a éstos y la distTibu-
clón de ~ervi-cios,según J.o dispuesto
por el c1tado real 'decreto, 6e hace
cargo cada uno de ,los nuevos baota-
llones del matena1 que te~a.n los
análogo. que -se reorganizan. De igual
~anera ,el material corre,pondiente al
dIsuelto batallón de In.genieros de La-
ra~he y el procedente de ,la. supri-
mIda', Coman~ancia., al constituirse
la Comandanoa de Ingenieros de Ma-'
Trueco., ~u.e tengan. aplicación a las
nuevas mISIones que se asignan a las
tropas, se distribuirá entre lc>. <fos d-
tados batallones, entregando éstos a
los nuevos ~rupos de Auto-Radio to-
do el materla1de radiotelegrafía de
campafla.
C Reunido todo 01 material en ~os
ue:,pos y Dependencias que lOe reor-
ganIZa!!, mediante los oportunos in-
vemanos .se procederá :;¡, -clasificu el
~,:e ~ aSIgne a cada uno de ellos en
..... CITCun . . .del 9CnpClones, con ,separación
que corresponde jl cada servido..
La COmandancia, los batallones
105 <;Xrupo~ de Auto-Rad'¡o, en sus re:-
pectlvas ,CIrcunscripciones y con el re-~tado de la ordenación y cla'sifica~
CI n dol material -de sus servicios, pro-
pondrán a las respectivas Juntas a
Jue ~. reJier,e el rea1 -decreto de 31
e dICIembre último (D. O. núm 5~e,e.ste afio) el qUe 5e conceptúe co~a
mutl:, para ~ue que, una vez aprobado
pOr a Ju~ta Superior, se lleve a cabo
:y. ven~; JngTcsando en el -Tesoro Pú-
ICO e producto que se..obtenga.D~l D;laterial qUe queda útil será la
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ordenación del que correlPOacle a cada
servicio y ha.ya de quedar afecto a ·ca-
da unidad o dependencia; la recompo-
sición del qUe la requiera habrá de
ejecutarse, por laspropiaa entidades
que 10 tengan a su cargo, en Jos par-
quesde ,las Comandancias o en los
destacamentos del regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo, previo
los presupuestos que '8e formarán pa-
ra cada caso y se realizarán según las
asignaciones que se concedan.
Re9Pecto al material que sea preci-
00 ad~uirir para completar el necesa-
rio para cada servido, se propondrá
con la conveniente separación, a fin
de que se resueNa en este Ministe-
rio lo que proceda. En cuanto al' que
se conceptúe sobrante, que esté en es-
tado útíl, o pueda 6et' reparado, se
propondra para reintegrarlo a la Pen-
ílloSlJla al Parque Central o a'l servicio
de donde ¡proceda.
3.· Iguales ,preceptos se aplicarán
al material técrúco y al p.ropio de las
tropas de In.genieros de la Península
Que han tenido fuerz¡u; destacadas en
Africa, haciendo en este caso ,m pro-
puesta de inutilidad a los inspectores
genera1es de las tropas y servicios de
Ingenieros, para. que. efectuado su de-
teni·do examen, ordeneu las rectifica-
~iones que procedan y cursen con su
rrrfotnle 'las propuestas a resolución
de este Ministerio.
~am?ién formarán la propuesta de
ap!Jcaoó!1 del material útil que tienen
a. su cargo Ios Cuel'pos y Dependen-
Cla'9, según las relaciones remitidas
con .arreglo a 1as .instrucciones que
se d'lctaron en escrIto circular de fe-
cha; 10 de noviembre último refe-
rentes ~l. ~e:r!al de ;Ias tropa~, par-
ques dlvl81onanos y parques de cs-
cuelas prácticas, debiendo cada Cuer-
po organizar C'lde sus unidades· y
por ,lo qUe se refiere a los tropas' de
Za,p;adores, habrán de organizar sus
seccionee de parques de campafta, pa-
ra que cada compafHa en arma. que-
de con una seeción completa a lomo
con sus bastes y atalajes· otra. con ei
material de las cargal, pero .in ,b6s-
tes ni atalajes y una sección rodada
completa; para esto dispondrán del
material de las secciones que Jes que-
den con eXCeso para COm:P'J¡etar las
que tes han de quedar afectas. Del
materiall de las secciones de los par-
ques de campalía quc les reste, una
vez separ!ido el que les ha de queaar
afecto e lD'cluyendo el -clasificado co-
mo inútil, se remitirán a este M~nis­
t~o relaciones detalladas, con inclu-
sI6n de bastes y atal.ajes, y formu-
lando.y ~ursando pre~lU'pnesto para 8U
~ás mdlspensable. embalaje y dejar
dispuesto el materral para su envío
si procede, a1 Parque Centra.). ,
En cuanto a los parques de escue-
las práct~cas de todos los Cuerpos
de IngeDleros, se reorganizará-n uti-
}izando el material de que disponen
clasificado en los grupos de ordena~
ción de las instrucciones que se die-
ron ·como nonna por real orden circu-
lar de 19 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 90), sin que sea preciso la for-
mación de presupuestos y .petición de
, 81
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El Genera! eacarpdo del dcapacllo.
ANTONIIJ LoSADA OR'l'EGA
El General encar¡rado del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 25 de
febrero último, promovida por el sargen-
to del cuarto regimiento de Zapadores Mi
na.dores, Ram6n Adell Marcé, en súplica
de que le sean abonadas las diferencias
de pag-a, de cabo a su actual empleo, co-
rrespondientes a los meses de septiembre
y octubre de 1924, por haber ascendido
a sargento en la revista .de Comisario del
mes de noviembre de dicho año con an-
tigüooad de primero de ~eptiembre an-
terior, el Rey (q. D. g.), de acuergo con
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 24 de
marzo último, promovida por el sargent()
del sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores José Garcia Cruz, en súplica de que-
Je sean abonadas las diferencias de paga
de cabo a su actual empleo, correspon-
dientes a los meses de junio y julio de-
1923. por haber ascendido a sargento
en la revista del Comisario del mU
de agosto de dicho afio, con antigüedad
de primero de hmio anterior, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia e .Inter-
venci6n General Militar, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho, en armonia con" lo
resuelto por real orden de 30 de marzo
último (D. O. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madlid
6 de julio de 1928.
El GeDeral encar¡rado del d~cbo.
ANTONIO Lo!!~DA ORTY,l';A
Señor CapiMn general. de Canari36.
SeñQr Interventor general del Ejér-
cito.
-
PENSIONES DE CRUCES
(D. O. n6m. 47), bien entendido que, referido oficial el día del hecho de 'j" SUELDOS. HABERES Y GRATI--
la pequeña ceparaciÓD o reposisidón armas. en el que halló la muerte; y FICACIONES
del material, le ha de hacer en Jos que si. bien fué ascendido al empleo
CUerpoll con c.argo a la asignación de capItán. por real orden de 29 de Excmo. Sr. : Vista la instancia que
"ara entrenamiento dCll material; las 'IIl~y~ de 1926 ,<D. O.núm. 1';0), por V. E. cursó a este Ministerio en :zs
de mayor importancia se harán con merItas contraldos en campaña desde de febrero último, promovida por
~rgo a los mismos, en los parques re- agosto .d~ 1924 a 10 de abril de 192';. el sargento del cuarto regimiento de
glonales de .Ias Comandancias Ge In- con a?t~guedad de primero de octubre de Zapadores Minadores. HipóHto Cal-
geni.eros y en 13 forma que dispone este ulttmo a~o, fecha posterior a la del va Lara. en súplica de que le sean
{a atada real orden circular de 15 de hecho menClo~o, es evidente que :l abonadas las dlferencias "de paga M
marzo, y !la reposición o reparación los efectos del dIsfrute de pensión n,) cabo a su actual empleo. correspo~
del ~teriaJ, cuando su. importancia lo aloa'¡zab~ retroactividad de-! ascenso dientes a los meses de septiembre
reqwera o cuando sea sólo de fabri- que -posteriormente le fué eoncedid"o. octubre y noviembre de 1926, por ha~
. cación reservada a guerra, deberá ha- ~I Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ber ascendido a sargento en la revi,..
cerse por" el Establecimiento Indns- Illformado por el Consejo Suprem:) ta: de comisario del mes de diciJem-
t~ial de Ingenier~, al que oSe remiti- de Gu~ra y Marina y con arreglo a br~ de dicho año l con antigüedad de
ran, por e1 Mirristerio, las relaciones los artlculos IS y '9 del vigente re- pnmero de septIembre anterior, el
que se formulen y en 12. parte que se glamento de la Orden, se ha servid" Rey (q. D. g.~, de .a~rdo con l~
cr~ procedente. La obligación de n:- seña!;rr.a. .doña Salomé Rodiles y Sa- informado por la Int~deDCia Gene--
nuhr l3s Telaciones de m3lterial que se las la pensión de 1.500 pe'setas anua- ral Milita.r. se ha servido desem-
ha de 1'eponer alcanza muy especiai- les, correspondientes a la Cruz Lau- mar la petici6n del recurrente, p<W
mente ad de ex¡>losivos, para el que J;eada;. de San Fernando, otorgada á carecer de derecho, en armonía con
se observará lo siguiente: su hIJO D. Gonzalo Herrán Rodiles lo resuelto por real orden de 30 d~.~e ha de :r~oner cada año, consu- a partir <le 23 de septiembre de 1925: marzo último (D. O. núm. 74).JJ?-I~ndola en Escuelas prá.cti~as y eje,- que habrá de abonársele por la Paga- De real orden lo digo a V. E. pa-C~ClOs, ~ tercera pa1'te de las dota- dur~ correspondiente de la primera ra. ~u conocimiento y deml1s efectos.
d I reglOn. DlOS guarde a V. E. muchos añ08.
clones e" as secciones a Joma y ro- De ll'eal orden lo .digo a V. E. pa- Madrid 6 de julio d~ 1928:
dadas de las tropa~ y de las que ~e .ha d - ra. su conOCImiento y .demás e~ctos.
n e congerva'l' <para cada servicio D d V Efi d ' 103 guar e a . " muchos años_
a n e renovarlas cada tres años y Madrid 6 de julio de 1928. \
man~e~erla8_ siempre en estado de uso,
preVIniendo cualquier -peligro que se El e;""eral encar¡rado del dellpacbo Señor Capitán 8'~neral de_ llll cltarti.
pueda sospechar, prescindiendo para ANTONIO LOSADA ORTEGA región.
este cómputo de 1as dotaciol1es que Señor Capitán gener;tl de la Quintl _~ ......~~
,corresponden a los carros de explosi- regi6n. /
vos de ,las Planas Mayores que s610
deb.erán recibirla$ en caso de movili- Sell.ores Presidente del Consejo Su-
za.c16n o ~uan<lo expresamente se Of- p!'emo de Guerra y Marina, Capi-
den~; todo ello en lo referente a ex- tan general de. la primera reg-i6n e
plo~lvos o elementos que no sufran Interventor general del Ejército.
fácI,1 d~scomposicjón, ,pues la pólvora --
ordtnarta o de mina, la dinamita o ...
elementos que 1a puedan sufro h Excmo. Sr. : Vista la lnstancta que
de constituir <lot~cl'ones o ad)r! ..an V. E. curs6 a este Ministerio en 28
W ,!UISIClO- d b'l úl' 'd
l
nes a.nua,le.' para ser consumidas en eldad
f1 timo, dPro~ovl'6a Pdor el
os eJerCICIOS o prácticas. s~ • a o, en segun a ,sltuacl n e ser·
De real orden 10 digo V E VICIO actIvo. decto al Grupo de In-
su conocimiento y da.. i para, genieros de Gran Canaria, Miguel
Dios guarde a V E emas e ectos.¡ Martel Muñoz, en súplica de que se
Madrid 6 de juli' d' muSchos afias. le conceda dispensa de plazo de pre-
o e 192 . sentación de ju,stificantes de revista,
El GalenaI flDCarpdo de.I d cho correspondientes a loe melle' de no·
"P11 • viembr~ y diciembre último, para re·~NTO!f1O LoSADA OUIGA c.lamacl6n de la pensión de una cruz
Sefior... de 12,50 ~9Ctaa mensuales. que le
fué concedIda por real orden circu-
lar de 3 de febrero de 1927 (D. O. nú-
mero 29) ; el Rey (q. D. ~.), de acuer-
do con 10 infol'madopor la Inten.
dencia e Intervenci6n General Mi·
li~ar, se ha. servido acced-er a LO \!JO-
licitado, con carácter ·de relief, con
arreglo a 10 dispuesto en el artículo
quinto ¿'el reglamento de revistas y Señor Capitán general de la octava re-
real orden de 28 de octubre .último gi6n.
(C. L. núm. 445), debiendo hacerse
la reclama.ción en adicional preferen-
te por el citado Grupo, al que estl1
afecto.
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y deml1sefect06,
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1928.
.. E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mov1da por doña. Salomé Rodiles y
Salas, qu.e firma. con ella su esposo~. A~re1Jo Herrán y BelandiQ -inge-
nler? Jefe del distrito forestal d~ Gua-
d~laJara, padres del teniente de Ingc-
nrer<;,s, fallecido, D. Gonzalo Herrán
Rodlles, en súplica de que se le con-
ceda la transmisión de pensión -de la
Cruz Laureada. de la Real y Militar
Orden de San Fe-rnando, que le fué
otorgada a su citado hijo por real
orden de 5 ,de julio .de 1927 (D. O. nú-
m~ro ISO), por su heroico comporta-
mIento. en el combate übrado el 2J
d~ septtembre de 1925, para la ocupa-
cI6n de Morro Vi~jo; teniendo en
cuenta que tal trCcompensa lleva ane-
xa la. pens!ón anual de 1·500 pesetas.
corJ'espondlente al empleo de teniente
en posesi6n. ,del cual se hallaba ei
© Ministerio de Defe a
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~ l' infonnado por la Inteodencú: Gene~~ ral Militar, le ha servido desestimar la, petición del recurrente, por carecer de
,
~erccho en armonía con 10 resuelto por
.Teal orden de' JO de marzo último (DIA~
JUO OFICIAL núJn· 74)·
De real orden lo digo a V. E. para
lA.: ~~ .su conocimiento y demás efectos. Dios
,..~~;./ gUarde a V. E. muchos alíos. Madrid
~ 6 de julio de 1928·
I'J Ge..-u mcarpdo dd~
A!ftONlo LOSADA OaTEGA
Señor 'Capitán general de la cuarta. re-
gión.
•••
IltllldeDClll DeBenl IIIl1lt1r
COMISIONES
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V: E. dió cuenta a este Ministerio en
19 d~ junio próximo pasado, desempefia-
das en el mes de mayo anterior por el
personal comprendido en la relación que
empi~za con el teniente del regimiento
de Lanceros del Rey, 1, D. Enrique Gui-
llén Urzáiz y concluye con el capi-
tán de la zona de reclutamiento y reserva
de Huesca, 24, D. ]ulián Miranda Car-
• derera, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo ,digo a V. E· para
su ~onocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos allos. Madrid
6 de julio de 1928.
El General encarpdo del~
ANTONIO LoIADA OltTlla
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 14 de
junio. próximo pasado, promovida por
el capitán de Infanteria D. Cirilo Artés
Olm,:¡s, en situación de disponible en esa
región y afecto al servicio del Min[sterio
de Hacienda en la Delegación de esa pro-
víncia, en súplica de aprobaci6n de la
comisión, con derecho a dietas, que des-
empeñó ante el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina desde el 28 de marzo al
2 de 3;b~il últimos, el Rey (q. D· g.) se
ha serVIdo acceder a 10 solicitado, en
consonam::ia con lo dispuesto en la rml
orden"'de 5 de mayo último.
De real orden 10 digo a V. E. para
6U conacimiento y demás efectos. DiO!
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1928.
,
J!:l GenenLI encarndo d~1 ".".",.,.ba.
AI''TONIO LdSADA ÜllftGA
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Scñor Intt'rvt'ntor general del. Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 15
8 de f1illo de 19J.1S
de junio próximo pasado, promovida
pOI" el comandante de Infantería don
Alvaro Arias de la Torre, juez per-
ananente de causas de esa r.egi6a, en
súplica de aprobación de la comisión
del servicio, con derecho a dietas, que
desempeñó desde' el 29 al 31 de mar-
zo último, el Rey (q. D. g.) &e ha
servido acceder a lo soHcitado.
De real orden lo digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demás. efectos.
Dios guar& a V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1928.
El Geueral~ cid~
ANTONIO LOSADA OR'n:GA
Scñor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
•
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 15
del mes 'próximo pasado, promovida
por el capitán de Intendencí.a. don
Carlos Díaz Pérez, con' destino en el
parque de Intenodencia de El Ferrol,
en súplica de aprobación de una co-
misión del servicio, con derecho a
dietas, que desempeñó los días 28 y
29 de febrero último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a 10 solicitado. .
De real/orden lo digo a V. E. pa-
r,a. su conocimiento y demh efectos
Dios ~uarde a V. E· much~ años.
Madrw' 6 de julio de 1928.
ltI G....__,....lo ...~
AlCTONIO LoSADA OW7ZG-\
St'fíor Capitán general de la octava
regi6n.
Seflnr Intt'rventor general del Ej,ér-
cito.
rr.""""'''''''''·'('-'í~·~'' :.-:"; . . "~~"'" r~..>:M~;;:t~
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de 1.1 del mes próximo pasado. que
V. E. dirigi6 a este Ministerio, ;nte-
resando prórroga por tres ilTlICses al
personal de Ingenieros, Intendencia e
In·t~ención de la plaza de Almería,
que, en cumplimiento de su respectiva
misión, tienen que trasladarse al cam-
pamento del ~neral Alvarez de Soto~
mayor, oeI Rey (o(}. D. g.) se ha ser-
vi.do acceder a lo solicitado, debiendo
tenerse presente 10 que se dispuso en
la. real orden de 21 -de abril último
(D. O. núm. 96), lTespecto a loa comi-
sión de este personaL
De real orden lo digo.a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos·
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1928.
la General encarpdo dd dea~
A1nc>WIO LosADA ÜllDGA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
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Exc:m~ Sr.: El Roey (q. D. g.) te
ha 8S'V1do aprobar fu comiaioaes de
Q.ue V. E. dió cuenta. a -este Minilte-
no en 20 de junio pr6ximo pasado'
des:empefiadas en el mes de mayo an:
tenor por el perlonal comprendido en
I~ relación .que empieza con el Te-
mente general D. Alberto Castro Gi-
rona y cortcluye con el capitán del
parque y reserva de ArtíUer~ D. Car-
Io. Suárez Teixeira, con los beneficios
q!1e otorga el vigente ceglamento de
dietas, exceptuándose la desempeñada
P?r el comi~io de Guerra de M ur'-
Cla, D. EmJ1lO Moreno Aguijen
cuya 50misión no le corresponde des:
empenar por oponerse la ley -de Ba-
ses de 1918 (C. L· núm. 169).
De real o~de.n lo .digo a V. E. p.a._
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años
MadrId 6 de julio de 1928. .
El Geaera1 e!ICIU'pdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA'
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señ.or Interventor general del Ejér.
CItO.
Sermo. Sr;: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a. este Ministerio en
15 de junio ~róximo pasado, promovida
por t'1 subofiCIal del tercer regimiento de
Zapadores ~in~dores, D. José FontánYan~s.' .en suplrca de aprobación ode la
c?mlsl6n del servicio, con ~recho "
dIetas, que desetnttldló desde el 17 31
22 de enero de 1926, en Tetuin, el
Rey (q. D· g.) se ha sen-ido acceder
a lo. solicita?o, verificándose la recla-
ma[:16n d~1 Importe por el regimiento
don<le el mteresado percibiera sus ha-
beres en aquella época, en la forma
regla.~entaria, haciéndose constar nI)'
se· hlClef'a con anterloriodad. '
De real ol'den lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demb efectos
Dios guarde .a. V. A. R. mucti~s afio.:
Madrid 5 de julio de l_
E! Gmeral ............~
ANTONIO LoSADA O:a~A
Sefíor Capit~n general de la seg~;'d..
región.
Se~or Interventor general del Ejér-
CitO.
Excmo. &.: El Rey (q..~: g.) se
ha servido aprobar las comISIones de
que V. E. di6 cuenta aeste :MinisteriCJ
en 20 <le junio. próximo pasado, des-
empelíadas en el mes de mayo ante-
rior por d IJIC'l'sonal comprendido en
la. relaci6n que empieza. con el coman-
dante de Infanteria D. Ricardo Anio-
la Moreno y termina con el practicante
militar D. Guillermo García. Fernán-
dez, con los beneficios que otorga el
vigente reglal!l1ento de dietas, excep-
tuándose las descmpei5adas por todo
el personal que asisti6 a las pruebas
eliminatorias del carso de tiro cele-
bradas en .lá· capitalidad ~ ella re-
©Minis de D.efensa
!
(
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rión, íullerín no reunan la.. tondicio-
les preceptuadas en la real orden cír-
:utar de 2 de junio de 1928 (D. O. nú-
nero 123).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
a su conocimiento y demás efectos.
)ios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 6 de julio de 1928-
m~~cItI"""
Amomo LOSADA ORTEGA
:ieiíor Capitán general de la séptima
regi6n.
:iefior Interventor general del Ejér.
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo· Sr.: El Rey (q. D. g.) "e
ha. servido disponer se devuelva al
personal que se expresa en la. adjun-
ta. celaci6n, las cantida.des que ingre-
saron para. reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, por hallarse compren-
diodos en los preceptos y casos que se
indican, según cartas de pago e;cpe-
diodas en las fechas, con los números
y por las Delegaciones de Hacienda
que se expreSlan, como, iguaLmente, la
suma que deóe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el d~­
pósitooO la persona. autorizada en for-
ma legal, según previenen los artícu-
los 470 del reglamento de la ley de
reclutamiento de 1912 y 42S de la Yi-
gente.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alios.
Madf"id 6 de julio ~e 1928.
El GeamJ·~ cid~
Amomo LoSAD4 Oa1'lG4
Señor Capit~n general de la segund·...
región.
Señores Capitanes gen~les de la pri·
mera, cuarta, sexta y séptiou. regio-
nes y Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
,
~um, que
\ '~BS"VAaON". debelerreintegrada
-
PeHW
1Po, comprenderle la real
HO,63 urden clrculat de 16 de
abril de 1926 (O. O. 87)
{como comprendIdo en el
5Cl2,5O articulo 448 del Regla-mento vigente de reclll-
tamlenlo.
1.000 \Idem. .'.
Por .erle de aplicación la.
SIlO R. O. C. de 16 de .bril
de 1926 (D. O. ~7)
1.000 Idem.
SIlO Idem.
500 Idem.
412,50 Idelll.
281,25 Idem.lComo in¡reso hecho de-
437,50 m" con arre lo al ar-ticulo 403 ;Fel clt.do-
Re¡l.mento.j"" ",,'"' <0.0 ~ d'·PólltO Ingresado por
250 error ~ue no lIelt6 •
surtir e ecto p.r. el fln
destinado
~Como comprendIdo en el
250 artlculn 448 del Regra.mento vl(Cnte de rtelu-
!amIento. ,.
337,50
(or comprenderle l. rea!
orden clrcul.r de 16 de
abrll4e 1926 (D. O. 87)
ror no baber hteho uso-
250 de 101 benenclos solici-tado., toda vez fiue n~
le lueron conced dol.
25G pdem.Idem .
Ovledo .
P~mplona..•..••
V.U.C1olld ••••••
Vltorl ..
Idem ..
San SebastliJI •..
Idem .
Idem .
Idem ......•.•..
Pamplona...••.•
Idem .•.•..•....
Barcelona ......
Madrld ....•...
Jaen .
404
49"
738
208
279
794
75
1.400
6.887
2.059
19)
2.395
3.159
B-523
A-818
DestinosNOMBlt1!5
1""lIarta4eJlpi'N4m~0de 1De!eg.c1ón deI I Hacienda qnela carta expIdIó la caroOla Mes Allo de "Sio la de pa¡o
----1------------1------11- --'- - 1------1-..-;,.==-I
~tehlta ••. lesús Sincbez Pa~cia 8atmala .. IC1:en:e~l.u.t~. ~et 1 a"pbre.• 1927
Allér"z del iRClr ' In,';'terial}compte -, D. José Morán Carrer '. . Cádi 67 \ 25 abril. 192'
menro .. / z. • .. '·11 _
lR eg. DragoneslOtro..... • Jo!é Porta Peralta............ /'fum.ncls, I1 25 n' vbre. 192ede Caballerla .1 . •
Recluta José "rnáu Fi. jCa+~r:.~~ta..d~1 19 julio •.. 192
5 Id J P · M '1 4.• Reg Z.pado-'!o ISla.. asn orh as · res Minadores.\ 18 agosto .. 1921
Reclutá... Mar~n Durán Pelk .•••.•.•.•.•• ·IC~:rr~~~.ta•.~~l 29 enero·.1 t924
• 1::1 alismo ·.lldem..........•. \1 15 lunlo 1927
. M· . Z ¡Caja recluta delRecluta .. AJe,andro UOlaln oco......... Psmplona •••• \ 20 julio... 1925
Otro ..... l'ederlco Inc6a:nito Clpriáll ...• 'IC~:n ~t~~I.~~1 28 fdem •.• 19271
. '¡Re • 1~I.nter'aV
Soldado.• Alberto Ugarte ceJuela .. •·· .... •
1
sFclll•• 7••••. '11 11 octubre. 1926
1
O R 1I U <- 5 1 ¡Re g . Inl.nrerf.¡ ftro ..... oge orlar.... • azar......... . Cuenca, Z7 .•• 1 a ebrero.. 1924'AI~~~Pl:~ID. Ricardo O.rd. ~.v.rlu .••.JR.ec. Inf.nterJI 1
mento.. ¡ Am~r1ca. 14. "¡\I 30 Julio... 1926
1RteIU!a.~ lellÍl P~rez.8ui.doVlIlanuen.. ca~~I~~~I~~..~e/l 11 Idem. 1927
1
Soldado •• I'ranclsco Velaseo femAndn. •...•ar':::I~~·I~'-¡-31 Idelll ... 1927
i
• E.I milMo ·.··.. ··· .. · .. •·•··• lldem. 1113 d'cbre··II927¡
, )
Madrid 6 de jalfo de 1928.-Losad&.
Sermo. Sr.: Hallándo~e justificado I saron para. reducir el tierr¡po de ser-
que .Ios individuos que se expresan én vicio en filas, según cartas de pago ex-
la siguiente .elación, que emJ;tie7.<l con pedidlals en las fechas, con los nú,m.eroq
Manuel Bon.ero Alfonso y termina y por las Delegaciones de Hacienda
con José Jiménez Cuen.de, pertene- que en la citada relación se expresan.
cientes la. lo:'~ reemplazos que se in- como, igualmente. fa suma Que debe
dican, están comprend'¡dos en lo!t ar- ser .rcintegorada, la cual percibirá <:1
tículos 284 de la ley de reclutamiento in.dividuo que hizo el depósito o la
de 1912 y 422 del reglamento de la persona autonzadl1. en forma legal,
vigelllte, el Rey (Q. D. g-) sé ha se:- según previe~n los artículos 470 y
vido dispo:ler que se devuelvan a Jos 425 de los citados textos legales.
interellados las cantidades que ingrc· De real orden lo digo a V. A. R.
. j
para su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. ·A. R. muchos añ05_
Madrid 6 de julio de 1928.
KI General encarpdo dd~~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeñDr Capitán general de la segund..
.región. '
Señores Capitanes g-enerales· de J:J
cuarta y sexta regiones e Intervea-
tor genera} del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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teniendo en cuenta 10 dispuesto en laIDios guarde a V. E. muchos años.
real orden de I2 de enero del año en Madrid 7 de julio de I928.
curso, el Rey (q. D. g.) se ha servido El GcMraI acarpdo del~
acceder a 10 solicitado, debiendo enten- _ANTONIO LOSADA ORTEGA ..
derse rectificada en tal sentido la real
orden de I3 de abril último (D. O. nú- Señor Jefe Superior de las Fuerzas-
mero 84, que exceptuaba a este ¡efe. Militares de Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di03 Señor, Interventor general del Ejér-
guarde a V. E. muchos años. Madrid cito.
6 de julio de I928.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la- instancia que
V. E. cursó a este Ministerio e!1 15 de
junio próximo pasado, prom.ov~a por
el comandante mayor del r~gll:IlIento de
Infanteria Almansa, 18, en s~phca ~e au-
torización para reclamar cmco dlas d~
dietas devengadas desde el 2 a! 6 de abrIl
en un~ comisión del servicio, que. desem-
peñó el médico provisional d~ dICho re-
gimiento don José Soler ROlg, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo
soliciWlo·
De real orden .10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de julio de 1928·
Bl Geaen1 encarpdo del d~.
ANTONIO LOSADA OllTEGA
, 1
Sefi.:lr Capitán general de la~ re-
gión.
Sellor Interventor general del E;trcito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 15 de
junio pró;ximo pasado, promovida por
el capitán de Infanteria D. Juan Ja-
nariz :Peris, secretario de <*usas de
esa región, en súplica ocle ¡¡probación de
tres dias de dietas del mes de marzo
último, por una comisión del servicio,
el Rey (q. D. (.) se ha servido acceder
a lo ·solicitado.
De real orden 10 digo a V· E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 d~ julio de 1g.a8.
El GeDtnl encarpdo del d~
ANTONIo LOSADA ORTEGA
Sefior Capitán ~ral de la octava re--
gí6n.
Sdior In~rventor genera! del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 13 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante de Infanteria, en situaci6p
de disponible fanoso en la plaza de
Logroño, D. Leonardo Ropero García,
en súplica de aprobación de' cinco días
de dietas deveng;adas ~ el mes de febre-
ro último en una oomisi6n del servicio;
El Geaen1~ del~
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
-
Excmo- Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 16 de
junio próximo pasado, prom~vida por el
capitán de Intendencia D. Antonio Sanz
Neira, con destino en -los Servicios d~
hospitales y transportes de Larache, en
súplica de concesi6n de dietas por la
comisi6n desempefiada desde el 4 al 6
de abril último, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a 10 solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
6 de julio ~e 1928.
El General encartado del deepacbo,
AlnolUO LoSADA OJtDGA
Sefior Jefe Superior de las Fuer~
litares de Marruecos.
Sefbr Interventor geoeral del Ejúcito.
------.__........_-------
¡teclea .. 'atlI"lllCI.a
ASCENSOS
Excmo- Sr.: El R~y (Q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
peri(){' inmediato, al oficial primero
de Intervención Militar, con destino
ed la circunscripción ck Melilla., don
Ramón' Miró Noriega, por ael' el más
antiguo de sn escala y hallarse decla-
rado apto para d ascenso; debiendo
disfrutar en el empleo que se le con-
fi.ere la antigiledad Jde 23 ,de junio
próximo I:*l=do.
De real o.rden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
- .•.
Slce..a.1 S.al'.' 11III11r
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' hao.
tenido a bien conceder el emp'leo su-
perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascenso, all comandante mé-
dico del Hospital militar de Zaragoza,
D. Ignacio Sanz Felipe, y capitán mé-
dico del regimiento de Infantería Es-
paña núm. 46, D. Narciso Fuentes
Mirquez, por ser los primeros de sus
respectivas etcala.s y e!'tár declarados.
aptos para el asunso, debiendo disfru-
tar en el que se lea confiere la ¡nti-
¡n1edad de 22 y S, respectivamente, del
mes de junio próximo pasado. .
De rea1 orden lo digo a. V. E. pa-
ra. su conocimiento y demáa efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
MaWüd 7 de julio de 1928.
El GeDeraJ mcarpdo d.a~
ANTONIO LoeUA QRKQA
Sefior Capitán ge~raa. de 1& quinta
región.
Señor Ca¡pitán gener..! doe la segun<ia.
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha:
tenido a bien conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta reglamen-
taria. de ascensos .del mes actuaJ, • los
jefes y oficiales farmacéuticos de Sa-
nidad Militar comprendidos en la .si-
guiente .relación, que principia. coa. daD
Bernardino Heorbás y Soldado y termi-
na. con D. Fidel Ortiz Díaz de la Bár-
cena, por ser los más .antigUOtl de sus·
respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se tes con6ere de
La efectivi&a.d de 1.2 de junio próximo
pasado.
De 1l'ea1 orden 10 digo a V. E. pa-
© Ministerio de Defensa
D. Bernardino Herbás y Soldado,
jefe del! . .detall del Laboratorio Cen- Señor Capitán general de la segunda
de Medicamentos. región.
86
T.a su conoeimiento y demi& dectos.
Diol guarde a V. E. muchos alíos.
lladrid 7 de julio de I9z8.
El Geaen1 cacarpdo de!~,
ANTONIO LOSADA OllDGA
Señores Capitán general de la primera
región y Jefe Superioc de las Fuer-
zas Militares .de Marruecos.
:Señor Intervel1tor general del Ejér-
cito.
RELACIÓM QUE SE CITA
A subinspector farmacéutico de prime-
ra claae.
A subinspector fannacéutico de ae~
gunda clase.
D· Felipe Sánchez y Tutor, del Co-
.kg.io de Huérfanos de Nuestra Sefio-
'Ta de la Concepción.
A farmacéutico ~or.
D. Francisco Fanlo Fuertes, del La-
boratorio Central de Modkamentos.
A fannac6utico primero.
D. F'¡del Ortiz Díaz .de la Bárcena,
-d~ los grupos de Hospita.les de Meli-
Ua.
Madrid 7 de julio de I928.-Losada
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha eervido conceder el empleo supe-
rior Inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos del pruente mes, a
© Ministerio de Defensa
8 de lulio de 1928
los jefes y ofiáales del Cuerpo de
Veterilllal"ia. Militar comprendidos, en
la siguiente relación, que principi.a
con D. Antonio L6pez Martin y ter-
mina con D. Manuel Ulierte Torres,
por ser Jos más antiguos en sus res-
pectivas uca1as' y hallarse declara-
dos aptos para d ascenso; debiendo
disfrutac en el que se les confiere la
antigitel\ad que en la misma se les
señala.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos
Dios guarode a. V. A. R. muchos años.
Madrid 7 .de julio de 1928.
El Gener.a1 encargado de! despacllo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señores Capitanes generales de la
primera y cuarta regiones e Inter-
ventor general del Ejército.
. - '..:r~~
RELACIÓN QUE SE CITA ..
A subinspector veterinario de primera
clase
A veterlnar!o mayor
D. O llÍlm. 149
vo de Caballería, con antigüedad de
2 de junio último.
A veterinario primero
D.· Manuel Ulierte Torrea, del De-
pÓ';Íto de recría y doma de Jerez, con
antigüedad de 2 de junio último.
Madrid 7 de julio de 1928.-Losada·
&rmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t~nid? a bi~n conferir el empleo supc-'
Clor mmedlato, en propu6Sta ordiru-
ría de ascensos, al teniente (E. R.) y
suboficial doel Cuerpo de Sanidoo Mili-
tar que figuran a continuación; de·
f:>.ieooo disfrutar en el empleo que se"
les confiere Iia. antigitedad de 28 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. A. R.
para. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R· muchos años,
Ma.drid 7 de julio de 1928.
El GeDeraI encargado del despacl¡o,
ANToNIO LoSADA ORTEGA
Señor Cap1tán general de la segunda
región.
Señores Jefe Sup~ior .de las Fuerzas
MiHtares de Marruecos e Interven-
tor genenal dd Ejército.
